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ABSTRAK 
 
Merawati penyakit dalam kalangan masyarakat Islam hari ini mempunyai bermacam 
kaedah dan pegangan.  Ada yang hanya mengiktiraf kaedah alopati iaitu pengubatan 
moden, namun tidak kurang juga mereka yang masih mempercayai sepenuhnya kepada 
pengubatan tradisional yang sinonim dengan amalan perbomohan dan melalui kaedah 
inilah terdapatnya ruang amalan pengubatan Islam. Sedangkan pada hakikatnya sistem 
pengubatan moden dan kaedah pengubatan Islam adalah saling berkait rapat.  Namun 
melalui disertasi ini perbahasan hanya dijuruskan kepada sistem pengubatan tradisional 
Islam secara jampi (ruqyah), kerana ia memberi manfaat kepada masyarakat umum 
bukan sahaja merawat penyakit malah dapat menghindari daripada penyelewengan 
akidah. Lantaran kejahilan mereka sanggup berubat dengan sebilangan bomoh yang 
beramal dengan unsur tahyul, khurafat dan syirik.  Kajian terhadap pengubatan Islam ini 
juga harus dilihat dengan pertimbangan yang waras dan adil, kerana antara kandungan 
bacaannya tidak lekang daripada perbahasan di kalangan ilmuan.  Metodologi kajian ini 
berasaskan kajian perpustakaan yang mana melaluinya dalil-dalil, pendapat para ulama 
silam dan semasa dikemukakan.  Metod kedua ialah menghadiri majlis pengajian dan 
pengubatan Darussyifa’ sebagai pemerhatian untuk mendapat gambaran yang jelas 
tentang bacaan-bacaan amalan pengubatannya.  Metod ketiga ialah menemu bual 
pengasas Darussyifa’ dan beberapa ilmuan yang berotoriti dalam pengajian Islam bagi 
mengetahui kedudukan hukum Bacaan Asas Sepuluh Pertama. Maka kajian ini yang 
bertajuk “Amalan Perubatan Persatuan Kebajikan Dan Pengubatan Islam Darussyifa’: 
Satu Penilaian Hukum” mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada masyarakat 
dalam merawati penyakit agar terselamat daripada penyelewengan aqidah, manakala ilmu 
pengubatan Islam khususnya yang menjadi amalan Darussyifa’ dapat dibersihkan 
daripada prasangka yang tidak baik daripada kalangan awam atau ilmuan.  Darussyifa’ 
dipilih sebagai model kajian kerana sambutan baik masyarakat terhadapnya dan ia juga 
tidak sunyi daripada kritikan ilmuan agama serta pemimpin negeri dan Negara.  Namun 
hasil kajian ini memperlihatkan bahawa amalan bacaan Asas Sepuluh Pertama yang 
dijadikan doa  oleh Darussyifa’ sama sekali tidak menyalahi hukum syarak, malah 
kesahannya didokong oleh dalil-dalil yang sah lagi muktabar. 
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ABSTRACT 
 
Treating diseases among the Muslim community today uses various methods and faith. 
Some of the people in the community only recognize modern medication, but there are 
many who believe in the traditional medical practices which are synonymous with the 
medicine-man. With this, there is space for methods in Islamic medicine. It is a fact that, 
modern medical treatment and Islamic methods are mutually related. In this dissertation, 
the discussion will only debate on Islamic treatment systems because it gives benefits to 
the society who are ignorant in their beliefs within their own religion. Due to their lack in 
belief or lack in practice towards their own religion, they seek medication from medicine-
man who practices mysticism, myth and polytheism. Research on Islamic medication 
systems should also be viewed with discretion and just, not because of molar content but 
because of the reading debates among scholars. The Methodology in this research was 
based on literature review studies looking at evidences, and opinions from the ancient and 
contemporary scholars. The second method was to participate in lectures and medicinal 
practices in Darussyifa’ as an observer to have a clearer picture on the readings carried 
out during medicinal practices. The third method was by interviewing the founder of 
Darussyifa as well as Islamic scholars in order to discover the Bacaan Asas Sepuluh 
Pertama. Therefore, this study entitled "Amalan Perubatan Persatuan Kebajikan Dan 
Pengubatan Islam Darussyifa’: Satu Penilaian Hukum", perhaps it will be useful to the 
community in treating diseases so that their faith is not tarnished. The Islamic medication 
practices in Darussyifa’ can be cleared from prejudice that is not pleasant among the 
public and scholars. Darussyifa’ was chosen as a model for the study because of its 
popularity among the community and also because of the criticisms from the religious 
scholars and the leaders within the states and country. The result of this study shows that 
the practices and reading, of the Bacaan Asas Sepuluh Pertama as a doa or a spell during 
treatment methods adopted by Darussyifa' do not go against the syarak and moreover, the 
legitimacy of the practices are supported by evidences which are long valid venerated. 
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